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This paper aims to develop a concept of Islamic-based healthcare services known as Tahfiz Nurse 
Homecare, which combines two main areas, namely, tahfiz and nursing. The Tahfiz Nurse 
Homecare concept is a step forward for Malaysia to reach the status of the Old Country. The 
Department of Statistics Malaysia says that Malaysia is expected to become the Old Country by 
2035 where 15 percent of Malaysians are elderly. Tahfiz Nurse Homecare will provide treatment 
services to senior citizens including physical and spiritual care. The question is, what methods are 
used in Islamic-based health services? How is Tahfiz Nurse Homecare implemented in Malaysia? 
To answer this question, this paper sets two objectives. First, identify the concept of Islamic based 
health services (PKBI). Second, analyze the concept of Tahfiz Nurse Homecare based on Islamic 
based service method The findings of this paper formulate a concept of Islamic based services 
that will contribute to the country with the aging population and also realize the government's 
hope to produce skilled profesionals in the country while reducing the problem of unemployment 
among Malaysians. 
 




Kertas kerja ini bertujuan untuk membina satu konsep perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam 
atau dikenali sebagai Tahfiz Nurse Homecare, yang menggabungkan dua bidang utama iaitu 
bidang tahfiz dan bidang kejururawatan. Konsep Tahfiz Nurse Homecare adalah sebagai satu 
langkah persediaan bagi Malaysia menghadapi status Negara Tua. Jabatan Statistik Malaysia 
menyatakan bahawa Malaysia dijangka menjadi Negara Tua menjelang tahun 2035 iaitu seramai 
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15 peratus rakyat Malaysia merupakan warga tua. Tahfiz Nurse Homecare akan menyediakan 
perkhidmatan rawatan kepada warga emas merangkumi rawatan fizikal dan rohani. Persoalannya, 
apakah kaedah yang diguna pakai dalam perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam? 
Bagaimanakah kaedah perlaksanaan Tahfiz Nurse Homecare di Malaysia? Bagi menjawab 
persoalan, kertas kerja ini menetapkan dua objektif. Pertama, mengenal pasti konsep 
perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam (PKBI). Kedua, menganalisis konsep Tahfiz Nurse 
Homecare mengikut kaedah perkhidmatan berteraskan Islam. Dapatan kertas kerja ini 
merumuskan satu konsep perkhidmatan berteraskan Islam yang akan memberi sumbangan dan 
manfaat kepada negara dalam menghadapi Negara Tua dan juga dapat merealisasikan harapan 
kerajaan untuk melahirkan para huffaz yang mahir dalam bidang profesional sekaligus dapat 
mengurangkan masalah pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. 
 







Kertas kerja ini secara umumnya meneroka dan mengkaji  penggabungan dua bidang utama 
iaitu bidang tahfiz dan bidang kejururawatan bagi membentuk satu konsep perkhidmatan 
rawatan berteraskan Islam atau diberi nama ‘Tahfiz Nurse Homecare’. Secara khususnya, kertas 
kerja ini cuba meneliti komponen yang terlibat dalam bidang tahfiz dan juga dalam bidang 
kejururawatan  serta kepentingan dan kelebihan konsep tersebut kepada pembangunan 
masyarakat.  
Tahfiz Nurse Homecare merupakan satu konsep perkhidmatan kesihatan berteraskan 
Islam yang mana ia berkonsepkan perkhidmatan yang menawarkan satu perkhidmatan 
penjagaan warga emas yang memerlukan rawatan kesihatan di rumah seperti perkhidmatan 
penyeliaan pesakit, pengurusan luka, fisioterapi. Pada masa masa yang sama warga emas juga 
memerlukan khidmat bimbingan berkenaan ilmu Fardu ‘Ain dan juga Fardu Kifayah. 
Bimbingan ilmu Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah seperti kaedah solat ketika sakit, kaedah bersuci 
menurut Islam, kelas pengajian al-Qur’an dan tajwid serta bimbingan penghayatan aqidah Islam 
terutamanya ketika sakit. Perkhidmatan yang ditawarkan ini berbentuk servis ke rumah pesakit 
mengikut bayaran-bayaran atau pakej yang ditawarkan.  
Penggabungan bidang tahfiz dan kejururawatan pastinya mempunyai banyak kelebihan 
yang tersendiri yang meliputi perkara Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah dan aspek rawatan 
kesihatan ke atas pesakit serta aspek pengurusan diri pesakit secara fizikal dan rohani. Sebagai 
contoh, pesakit yang menerima rawatan fisioterapi dapat juga mempelajari hukum tajwid al-
Qur’an. Penggabungan kedua-dua bidang ini juga akan dapat melahirkan ilmuwan yang mahir 
bidang al-Qur’an dan juga mahir dalam bidang perubatan. Apabila disoroti kisah-kisah tokoh 
ilmuwan Islam terdahulu, pendidikan Al-Qur’an termasuklah menghafaz Al-Qur’an merupakan 
pendidikan awal dan merupakan asas dalam pembelajaran. Para ilmuwan Islam terdahulu 
menghafaz Al-Qur’an sejak dari kecil lagi, kemudian menyambung pendidikan mereka dalam 
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pelbagai bidang seperti bidang Kimia, Fizik, Kedoktoran dan Falsafah. Sebagai contoh, Ibnu 
Khaldun telah mengahafaz Al-Qur’an ketika berumur 7 tahun dan merupakan pakar dalam 
bidang sosiologi dan ahli falsafah. Pemikiran dan teorinya juga masih digunakan sampai 
sekarang di seluruh dunia. Ibnu Khaldun pernah berkata, “Al-Qur’an merupakan asas 
pendidikan dan merupakan landasan untuk membangun kebiasaan ilmiah”. 
Integrasi antara bidang tahfiz dan kejururawatan diharapkan dapat melahirkan seorang 
jururawat berkebolehan mengendalikan pesakit bukan sekadar dari sudut fizikal, bahkan dari 
sudut rohani dalam memenuhi tuntutan sebagai umat Islam. Sebagai contoh, seorang pesakit 
yang terlantar yang tidak mampu bangun untuk mengambil wuduk seharusnya diberi tunjuk 
ajar dan ilmu pengetahuan tentang kaedah mengambil wuduk ketika sakit. Dengan adanya 
penggabungan kerjaya yang melibatkan bidang tahfiz dan dan kejururawatan akan dapat 
melahirkan seorang jururawat yang dapat membantu merawat pesakit secara fizikal dan juga 
memberi tunjuk ajar dalam bidang agama. 
Menyedari kepentingan Al-Qur’an sebagai satu pendidikan asas yang perlu dipelajari 
oleh setiap pelajar, kertas kerja ini akan membincangkan tentang konsep penggabungan bidang 
tahfiz dengan bidang kejururawatan dalam usaha membentuk generasi sehebat Ibnu Sina dan 
Ibnu Khaldun 
Sehubungan itu, kertas kerja ini akan membincangkan enam perkara. Pertama mengenai 
perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam (PKBI). Kedua, konsep Homecare. Ketiga 
membincangkan mengenai bidang Kejururawatan. Keempat, bidang Tahfiz. Perkara kelima, 




Sub topik ini menghuraikan metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Kajian ini 
dijalankan menggunakan tiga komponen utama iaitu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan 
data dan kaedah analisis data. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan mengunakan 
kaedah penerokaan. Kaedah penerokaan bertujuan untuk mengenal pasti masalah atau membuat 
justifikasi kepada sesuatu keadaan atau masalah, Kamarul Shukri Mat The (2015). Kajian ini 
meneroka konsep yang diguna oleh homecare pada masa kini. Kajian ini menggunakan kaedah 
kajian dokumen dan temubual pakar untuk pengumpulan data manakala analisis kandungan 
sebagai kaedah penganalisisan data. 
 
KONSEP PERKHIDMATAN KESIHATAN BERTERASKAN ISLAM (PKBI) 
 
Secara umumnya perkhidmatan atau servis adalah aktiviti atau faedah yang ditawarkan untuk 
jualan secara tidak ketara dan tidak mendatangkan apa-apa pemilikan terhadap sesuatu secara 
kebendaan. Antara contoh servis yang ada di Malaysia adalah seperti servis perbankan, 
telekomunikasi, perhotelan, perubatan dan pencucian. Perkhidmatan atau servis dan perniagaan 
hendaklah dijalakan mengikut perspektif Islam. Garis panduan terseut hendaklah dipatuhi oleh 
seorang usahawan agar usahawan Muslim mampu memenuhi bukan sahaja standard usahawan 
berjaya malahan juga dapat memenuhi tuntutan syariah.  
Perbincangan mengenai definisi keusahawanan ini menunjukkan ilmu tersebut 
mempunyai pengertian yang agak meluas berkaitan aktiviti perniagaan dan pembangunan 




ekonomi masyarakat. Mohd Zain Mubarak (2015) menjelaskan bahawa pengertian 
keusahawanan dalam konteks Islam boleh dikatakan sebagai suatu bentuk ibadah melalui 
aktiviti perniagaan atau perusahaan dengan kemahiran-kemahiran tertentu yang bertujuan untuk 
mendapatkan kurniaan Allah SWT sama ada dalam bentuk material (keuntungan dunia) dan 
spiritual (keuntungan akhirat). Keusahawanan termasuk suatu kewajipan fardu kifayah dari segi 
perekonomian bagi memenuhi tuntutan ummah dan kehidupan berlandaskan nilai Islam. 
Konsep keusahawanan amat penting dalam konteks Islam, bukan sahaja dalam menjana 
ekonomi dan keperluan ummah, tetapi juga dalam membangunkan modal insan berkualiti 
dengan pembentukan ciri-ciri atau sikap individu Muslim yang lebih proaktif, berdaya saing 
dan mampu menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat melalui aktiviti perniagaan yang 
dijalankan. 
Tahfiz Nurse Homecare juga dilihat merupakan salah satu perkhidmatan kesihatan 
berteraskan Islam yang memfokuskan perkhidmatan kepada masyarakat dari sudut penjagaan 
kesihatan rohani (spiritual) dan jasmani pesakit. Perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam 
dapat dikategorikan sebagai satu cabang daripada bidang keusahawanan Islam.  Ab. Mumin & 
Nor Azzah (2008) mendefinisikan keusahawanan Islam sebagai mana-mana aktiviti pekerjaan 
yang diusahakan secara perniagaan oleh seseorang sama ada dengan menghasilkan sesuatu 
barangan atau memberi sesuatu perkhidmatan bagi memperoleh rezeki yang halal iaitu dengan 
cara yang tidak bertentangan dengan syariah termasuklah Tahfiz Nurse Homecare. Tahfiz Nurse 
Homecare juga memenuhi matlamat keusahawanan Islam seperti yang dinyatakan oleh 
Shuhairimi & Ku Halim (2010) iaitu sebahagian aktiviti yang berkaitan dengan pengembangan 
ekonomi dan perdagangan yang mempunyai objektif untuk kesejahteraan ummah yang dituntut 
oleh agama melalui penggemblengan sepenuh daya dan tenaga yang bertemakan kebajikan dan 
kebaikan bagi memenuhi fitrah keperluan kehidupan. 
Begitu juga apabila melihat perkhidmatan kesihatan berteraskan Islam dari aspek 
kualiti. Dalam Islam, kualiti sesuatu perkhidmatan dan perniagaan perlu dititikberatkan. 
Menurut Siti Arni Basir et all., (2009), terdapat empat prinsip utama yang digariskan dan perlu 
difahami dan diamalkan dalam melahirkan usahawan yang berjaya dalam perniagaan dan 
bertanggungjawab terhadap ummah iaitu usahawan muslim beroperasi melaui kuasa pasaran, 
menghindari sifat tamak, memantapkan sikap berdikari dan bekerjasama serta menubuhkan 
jaringan. Yusuf al-Qardhawi (2001) pula menegaskan bahawa kualiti hendaklah diberi 
penekanan berbanding kuantiti. Nor Hisham Md Nawi (2016) pula menggariskan tujuh prinsip 
utama yang perlu dipatuhi oleh seorang usahawan Muslim dalam memberikan perkhidmatan 
kepada pelanggan dan menjalankan perniagaan iaitu berteraskan prinsip tauhid, menepati 
konsep ibadat dan memenuhi tanggungjawab khalifah untuk memakmurkan alam berdasarkan 
ajaran Islam, memenuhi kewajipan atau tuntutan fardu kifayah, mengutamakan maslahah 
umum, memberi manfaat dan menjaga kebajikan, tidak memudaratkan pihak yang lain dan 
tidak lalai sehingga melupakan tanggungjawab asas atau fardhu ‘ain. Tahfiz Nurse Homecare 












Kejururawatan membawa maksud hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, urusan merawat 
pesakit di hospital. Bidang kejururawatan merupakan satu bidang kerjaya yang menawarkan 
perkhidmatan rawatan kesihatan kepada pesakit seperti penjagaan pesakit yang meliputi aspek 
penjagaan makan minum pesakit, menjaga kebersihan pesakit, memberikan pendidikan 
kesihatan, memberikan perkhidmatan lawatan ke rumah dan juga melakukan kerja-kerja 
penyimpanan rekod pesakit. Bidang perubatan termasuklah bidang kejururawaan merupakan 
satu daripada bidang fardu kifayah yang sepatutnya diceburi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam 
kerana melibatkan kepentingan umat Islam sejagat. Antara tokoh Islam yang terkenal 
kehebatannya dalam dunia perubatan ialah Ibnu Sina ,yang mana bukan sahaja pakar dalam 
bidang perubatan bahkan  telah menghafaz 30 juzuk Al-Qur’an ketika usia begitu muda iaitu 
ketika berumur 5 tahun, kemudian pada usia 17 tahun beliau sudah menjadi doktor profesional. 
Beliau juga merupakan pakar dalam bidang fizik (Norhazariah, 2012). 
Berikut adalah tugasan bagi seorang jururawat di Malaysia (Suruhanjaya Perkhidmatan 
Awam, 2017): 
Jururawat Kesihatan bertugas sebagai: 
 
1. Perawatan Kesihatan Keluarga: Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak, 
Perkhidmatan lawatan ke rumah, perkhidmatan kesihatan di sekolah, perkhidmatan 
perancang keluarga dan pendidikan kesihatan. 
2. Menyelia: Menyelia pekerja-pekerja dan kakitangan kesihatan lain dalam kawasan 
operasi, Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar. 
3. Pentadbiran: Mentadbir klinik, merancang dan menjalankan lawatan ke rumah, 
membantu dalam penilaian kakitangan bawahan, menyimpan rekod-rekod dan reten 
perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam kawasan operasi. 
 
Manakala, jururawat di Hospital bertugas menjaga pesakit seperti mengurus, melayan 
makan minum, menjaga kebersihan pesakit, merawat ibu selepas bersalin dan merawat bayi 
selepas kelahiran. Selain mereka membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas 
kejururawatan, membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-
pelatih serta menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan. 
Homecare pula merupakan salah satu cabang dari bidang kejururawatan. Wawasan 
kesihatan telah mengalihkan fokus daripada memberi penekanan kepada penyakit (illness) 
kepada kesihatan (wellness) serta memberi kesedaran kepada individu membolehkan individu 
dan masyarakat untuk menjadikan pengamalan penjagaan kesihatan kendiri sebagai satu 
budaya. Perluasan skop kerja bidang kejururawatan adalah sejajar dengan perkembangan ke 
arah wawasan tersebut yang mana ia merangkumi bidang-bidang seperti berikut: Kesihatan 
Dewasa, Kesihatan Remaja, Kesihatan Warga tua, Kesihatan Mental, Kesihatan Pekerjaan, 
Perawatan di Rumah untuk ibu lepas bersalin, Home Care Nursing, Pemakanan, Kesihatan 
Wanita Dan Reproduktif Kerjaya Jururawat di KKM, Kesihatan Orang Kurang Upaya (Kanak 
kanak Keperluan Khas), Wellness Clinic untuk Lelaki dan Perempuan,  Kebidanan Di Pusat 
Bersalin Alternatif serta Fungsi Baru Dalam Kesihatan Ibu Dan Anak, (Kementerian Kesihatan 
Malaysia, 2011). 






Homecare merupakan perkhidmatan kesihatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang 
diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk 
meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesihatan atau memaksimumkan tahap 
kemandirian dan meminimumkankan akibat dari penyakit (Depkes, 2002). Homecare menurut 
Habbs & Perrin (1985) merupakan rawatan kesihatan yang dilakukan di rumah pesakit. Selain 
itu, Homecare adalah perkhidmatan yang memenuhi keperluan pesakit, individu dan keluarga, 
dirancang, diselaraskan, dan disediakan oleh penyedia perkhidmatan yang dianjurkan untuk 
menyediakan perumahan melalui kakitangan atau pengaturan di bawah perjanjian atau kontrak 
(Warola 1980). Kajian Health Services Research (HSR), Amerika Syarikat ke atas warga tua 
yang mendapatkan rawatan lanjutan di rumah juga mendapati biarpun kesan positifnya sedikit, 
namun corak pemulihan yang konsisten menjanjikan impak yang penting dalam perkembangan 
industri perubatan. Penjagaan selepas rawatan di rumah meningkatkan kadar pemulihan 
pesakit. Pesakit berada dalam persekitaran yang selesa, jadi kadar pemulihan sewajarnya lebih 
tinggi. Homecare merupakan salah satu cabang dalam bidang perubatan yang mana ia ini amat 
penting dalam memastikan pesakit pulih dengan sebaiknya selepas mendapat rawatan di 
hospital. 
Smith (1995) merumuskan bahawa homecare memiliki lima matlamat asas iaitu : 
 
1.  Meningkatkan sistem sokongan yang mencukupi dan berkesan dan menggalakkan 
penggunaan perkhidmatan kesihatan. 
2.  Meningkatkan keberkesanan penjagaan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah 
kesihatan dan kecacatan. 
3.  Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan normal semua ahli keluarga dan 
keluarga serta menyediakan pendidikan kesihatan kepada keluarga mengenai kesihatan 
dan pencegahan. 
4.  Menguatkan fungsi keluarga dan mengeratkan hubungan antara keluarga. 
5.  Meningkatkan tahap kesihatan. 
 
Terdapat pelbagai jenis rawatan di rumah yang disediakan untuk pelbagai peringkat 
umur pesakit yang dikendalikan oleh persatuan perubatan yang wujud di Malaysia termasuklah 
kanak-kanak yang baru dilahirkan sehinggalah ke peringkat warga tua. Beberapa persatuan 
yang menawarkan perkhidmatan rawatan ke rumah pesakit (Homecare) di Malaysia 
disenaraikan dalam Jadual 1.0. 
 
Jadual 1.0 : Senarai persatuan perubatan (Homecare) di Malaysia 
Nama Persatuan Perkhidmatan yang Ditawarkan Negeri 
Home Nursing Providers 
(HNP) 





Enterprise Care (KiMEC) 
menawarkan perkhidmatan perubatan 
dalam pelbagai aspek 
Kelantan, Kedah, 
Perlis, Perak  
Home Intensive Care Perkhidmatan Jururawat dan Fisioterapi Ampang Jaya, 





Jadual 1.0 menunjukkan senarai beberapa persatuan persendirian atau persatuan swasta 
di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan rawatan ke rumah pesakit. Rawatan yang 
diberikan meliputi pelbagai aspek kesihatan termasuklah rawatan penjagaan warga emas, 
rawatan orang kurang upaya, rawatan wanita selepas bersalin dan lain-lain lagi. Kebanyallan 
rawatan yang diberikan meliputi aspek penjagaan kesihatan fizikal pesakit sahaja. 
Konsep homecare yang akan dibina dalam kertas kerja ini pula meliputi perkhidmatan 




Tahfiz berasal daripada perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud orang yang 
memelihara dan menghafal. Selain itu, tahfiz dari sudut bahasa membawa dua maksud. Pertama 
ialah memelihara dan menjaga seperti memelihara harta dan menjaga kesihatan. Maksud kedua 
ialah mengingati dan menghafal seperti mengingati ilmu yang dipelajari dan menghafal Al-
Qur’an. Pendidikan tahfiz Al-Qur’an pula merupakan pembelajaran Al-Qur’an dengan cara 
menghafal keseluruhan Al-Qur’an daripada Surah al-Fatihah hingga Surah al-Nas (al-Bukhari, 
2011). Pendidikan Al-Qur’an menghubungkan manusia dengan ilmu-ilmu dalam Islam seperti 
ilmu Akidah, Feqah, Bahasa Arab dan sebagainya (al-Beely, 1990). Dalam bidang tahfiz Al-
Qur’an, selain ilmu berkaitan mata pelajaran al-Qur’an itu sendiri, pelajar juga akan diberi 
penekanan terhadap ilmu Fardu ‘Ain yang merangkumi mata pelajaran Tajwid, Tauhid, Feqah, 
Tasawuf, Hadis dan Sirah. Ilmu-ilmu ini amat penting sebagai panduan kepada umat Islam bagi 




memberi rawatan dan penjagaan yang 






menawarkan servis CAPD dirumah 
mengikut Masa yang telah di tetapkan 
oleh pihak hospital. 
Kuantan, Pahang 
Jauhar Nurse Services 
Centre  
Khidmat kejururawatan Johor 
Al- Fazizqi Nursing 
Homes 
Jururawat bergerak Kampung Selayang, 
KL 
Home Help Services Khidmat kejururawatan Muar 
Raqillah Home Nursing Penjagaan khusus untuk orang tua Ipoh, Perak 
Jazra Homecare Rawatan bagi luka-luka kecil Kuala Lumpur 
Healthcare Nursing Rawatan perubatan Petaling Jaya 
Syalis Care 
 
Perkhidmatan fisioterapi di rumah Kota Bharu, 
Kelantan 
I Care Home Health Fisioterapi Shah Alam 
Health Care BAYEC Penjagaan orang tua Bangi 
AITAL Home Nursing 
Care Services 
Rawatan perubatan Seremban 
Mega Medic Services Penjagaan kesihatan Terengganu 




menjalani kehidupan seharian sebagai umat Islam yang patuh dan taat akan perintah Allah 
SWT. Dalam bidang pendidikan, institusi tahfiz merupakan institusi yang bertanggungjawab 
mengendalikan kurikulum tahfiz di sekolah. Mata pelajaran Al-Qur’an dan mata pelajaran 
berkaitan ilmu agama diterapkan dalam kurikulum tahfiz dalam usaha melahirkan pelajar yang 
menghafaz Al-Qur’an dan mengaplikasikan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan harian. 
 
Di Malaysia, pelajar tahfiz bukan sahaja mendalami ilmu al-Qur’an bahkan turut belajar 
ilmu sains. Antara program yang menyediakan integrasi bidang tahfiz dan Sains di Malaysia 
ialah program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA). Idea TMUA dicetuskan oleh bekas Menteri 
Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh. Ketika beliau menjadi Menteri Besar Terengganu, 
program ini dijalankan sebagai percubaan di Sekolah Menengah Imtiaz di seluruh negeri 
itu.  Model Pendidikan Islam Ulul Albab diperluaskan pelaksanaannya ke seluruh negara mulai 
2014. Program ini mula dilaksanakan secara rasmi di SMKA Kuala Lumpur bermula 16 Januari 
2014 dengan pengambilan pertama seramai 150 pelajar dan 15 guru.  
TMUA merupakan gabungan antara Kurikulum Kebangsaan, Kurikulum Bersepada 
Tahfiz (KBT) dan Program Ulul Albab yang berasaskan pendekatan Quranik, Ensiklopedik. Ia 
juga adalah nilai tambah kepada sistem pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah Kementerian Pendidikan. Murid-murid yang lahir menerusi sistem ini dijangka 
memenuhi keperluan guna tenaga profesional bertaraf hafiz serta mempunyai pegangan agama 
kukuh. TMUA dilaksanakan bagi mencapai objektif melahirkan modal insan yang mampu 
menghafaz 30 juzuk al-Qur’an, seorang profesional mempunyai asas keagamaan berlandaskan 
al-Qur’an dan sunah, berketerampilan, berwibawa dan berkepemimpinan. Program ini juga 
menyediakan kaedah asas kepada murid untuk menguasai pelbagai disiplin ilmu dan bahasa, 
berkemahiran tinggi serta mampu bertindak sebagai pakar rujuk pada masa akan datang. 
Pelajar lepasan institusi tahfiz diharap dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan yang 
dimiliki kepada ahli masyarakat sekiranya diberi peluang untuk berkongsi ilmu. Dalam konteks 
Tahfiz Nurse Homecare, pelajar akan mendalami ilmu Al-Qur’an dan ilmu Fardhu ‘Ain secara 
mendalam di samping ilmu-ilmu kejururawatan yang akan membolehkan pelajar berkelayakan 
untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Gabungan kedua-dua bidang 
kejururawatan dan bidang tahfiz akan melahirkan jururawat yang dapat merawat pesakit dari 
segi fizikal dan rohani. Rawatan fizikal dan pengisian kerohanian amat penting bagi setiap 
individu termasuklah bagi golongan tua dalam usaha bagi melahirkan masyarakat yang 
sejahtera dan harmoni. 
 
ANALISIS KONSEP TAHFIZ NURSE HOMECARE 
 
Tahfiz Nurse Homecare merupakan satu idea bagi Malaysia menghadapi negara tua. Jabatan 
Statistik Malaysia pada 2016 menyatakan bahawa Malaysia dijangka menjadi negara tua pada 
tahun 2035. Negara tua merujuk kepada keadaan apabila 15 peratus daripada jumlah penduduk 
adalah warga emas iaitu dianggarkan bilangan warga emas pada tahun 2035 adalah seramai 5.8 
juta orang. Dengan statistik tersebut, sewajarnya satu kaedah perlu dilaksanakan bagi 
menghadapi negara tua tanpa meminggirkan golongan ini dan Tahfiz Nurse Homecare adalah 
satu konsep yang baik untuk dilaksanakan. 
 




Selain itu, dengan adanya Tahfiz Nurse Homecare, lebih ramai jururawat dapat 
dilahirkan. Menurut statisik dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada 2017, nisbah 
jururawat bagi penduduk Malaysia adalah seorang jururawat nisbah kepada 300 orang 
penduduk. Statistik ini menunjukkan bilangan jururawat di Malaysia masih kurang kerana 
saranan nisbah perkhidmatan seorang jururawat yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan 
Sedunia (WHO) adalah seorang jururawat nisbah kepada 200 orang penduduk. Berdasarkan 
jumlah warga emas yang dianggarkan pada masa akan datang dan juga bilangan jururawat yang 
masih sedikit, satu perancangan yang amat rapi perlu disusun sebagai satu langkah persediaan 
menghadapi negara tua pada masa akan datang yang meliputi aspek penjagaan warga emas dan 
Tahfiz Nurse Homecare merupakan salah satu kaedah yang baik. 
Selain itu, konsep Tahfiz Nurse Homecare adalah seiring dengan hasrat kerajaan untuk 
memperkasakan lagi pusat tahfiz dan madrasah agar pelajarnya tidak hanya dibekalkan dengan 
ilmu agama semata-mata dalam usaha melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam masa yang 
sama menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan. Antara pe-
rancangan kementerian pendidikan termasuklah membekalkan ilmu keusahawanan kepada 
pelajar tahfiz agar dapat memberi nilai tambah dalam kehidupan melalui program Pendidikan 
Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) untuk pelajar aliran tahfiz. 
Tahfiz Nurse Homecare merupakan satu idea baru dan penerokaan dalam bidang 
perkhidmatan berteraskan Islam bagi mewujudkan satu perkhidmatan rawatan ke rumah pesakit 
yang mana bukan sahaja memberikan rawatan secara fizikal, bahkan merawat dari sudut 
kerohanian. Tahfiz Nurse Homecare menggabungkan dua bidang utama iaitu bidang 
kejururawatan dan bidang tahfiz ke arah membentuk satu servis atau perkhidmatan berteraskan 
Islam di Malaysia. Di Malaysia, terdapat banyak persatuan dan individu yang telah 
menjalankan servis rawatan perubatan ke rumah pesakit tetapi hanya melibatkan rawatan fizikal 
pesakit semata-mata tanpa menyentuh aspek penjagaan kerohanian. Rajah 1 di bawah 
menunjukkan integrasi bagi bidang tahfiz dan kejururawatan dalam perkhidmatan kesihatan 
berteraskan Islam membentuk Tahfiz Nurse Homecare. 
 























Tahfiz Nurse Homecare 
 




Rajah 1 menunjukkan hasil gabungan antara bidang kejururawatan yang memfokuskan 
kepada perkhidmatan homecare dengan elemen tahfiz dan PKBI membentuk Tahfiz Nurse 
Homecare.  
Melalui Tahfiz Nurse Homecare, satu perkhidmatan yang meliputi aspek fizikal dan 
rohani akan diperkenalkan. Konsep ini amat perlu diwujudkan untuk kesejahteraan dan 
pembangunan masyarakat. Sasaran Tahfiz Nurse Homecare adalah golongan warga emas yang 
memerlukan penjagaan secara berterusan meliputi aspek fizikal dan penjagaan kerohanian 
terutamanya terhadap kewajipan umat Islam dalam menunaikan solat lima waktu yang 
diperintahkan kepada seluruh umat Islam dan juga tuntutan dalam menjaga aspek kebersihan 
dan kesucian.  Keperluan warga emas tidak sewarnyanya diabaikan oleh generasi muda. Warga 
emas seharusnya diberi bantuan dan panduan agar dapat melaksanakan ibadah harian dengan 
baik. Isu penjagaan warga emas mestilah dibei perhatian yang serius oleh semua pihak 
memandangkan golongan ini merupakan golongan yang memerlukan pertolongan dan 
perhatian banyak pihak termasuklah aspek penjagaan fizikal dan penjagaan kerohanian. Selain 
rawatan dan pendidikan kesihatan, warga emas memerlukan sokongan moral, kaunseling, 
pengisian kerohanian seperti ilmu-ilmu Fardu ‘Ain dan kekuatan emosi dalam mengharungi 
usia tuanya. Konsep Tahfiz Nurse Homecare merupakan satu bentuk tuntutan Fardu Kifayah 
yang perlu digalas oleh umat Islam dalam usaha membentuk sebuah masyarakat Islam yang 
bertanggungajawab dan mengaplikasikan ilmu yang ada. 
Keperluan penjagaan aspek spiritual pesakit amat penting dan perkara ini terbukti 
apabila kepentingan rawatan spiritual telah dibincangkan diperingkat Kementerian Kesihatan 
Malaysia yang mana jawatan pegawai spiritual di hospital akan diwujudkan. Khidmat 
penjagaan spiritual pesakit akan disediakan di hospital kerajaan bagi membantu aspek 
pemulihan selain meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di seluruh negara. Menurut 
Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, pendedahan awal terhadap peranan dan 
skop kerja perjawatan itu akan dilaksanakan menerusi penganjuran program kesedaran 
membabitkan penuntut semester akhir Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia 
(ILKKM), Julai 2019. Fasa pertama itu kemudian akan disusuli penawaran program diploma 
lanjutan bagi memastikan khidmat pegawai penjagaan kerohanian tidak dianggap seperti 
‘tangkap muat’. Berdasarkan kertas cadangan Kementerian Kesihatan, program pengajian 
selama setahun mengenai penjagaan spiritual pesakit itu dijangka mula ditawarkan di ILKKM 
awal 2021.Pihak kementerian dalam fasa menyiapkan kurikulum program pengajian berkenaan 
dan kertas cadangan sebelum dibentangkan kepada jawatankuasa akademik selewat-lewatnya 
Julai 2019, selain dijangka menghantar dua pegawainya ke Amerika Syarikat (AS) Februari 
tahun depan bagi memperoleh lesen piawaian sebagai tenaga pengajar bidang terbabit, Luqman 
Arif Abdul Karim (2019). 
Rajah 2 menunjukkan konsep yang dirangka bagi pembentukan Tahfiz Nurse Homecare 
berdasarkan temu bual yang dilakukan kepada 13 orang responden yang terdiri daripada 8 orang 










Rajah 2: Kerangka Konsep 
 
Rajah 2 menunjukkan integrasi antara homecare, PKBI dan tahfiz membentuk Tahfiz 
Nurse Homecare yang mana perkhidmatan rawatan bagi Tahfiz Nurse Homecare meliputi aspek 
perkara fardu ‘ain dan fardu kifayah. Terdapat tiga perkara utama dalam pembentukan Tahfiz 




Perbincangan di atas menunjukkan bahawa Tahfiz Nurse Homecare merupakan satu konsep 
yang amat penting untuk dilaksanakan di Malaysia. Selain daripada untuk menjaga kebajikan 
warga emas, sebagai persediaan menghadapi negara tua dan menyahut saranan WHO, Tahfiz 
Nurse Homecare akan dapat mewujudkan satu peluang pekerjaan yang meluas kepada 
masyarakat sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia yang mana 
menurut jabatan Perangkaan Malaysia Januari 2019, kadar pengangguran adalah sebanyak 3.3 




peratus semenjak September 2018 yang mana bilangan penganggur yang direkodkan adalah 
seramai 515.6 ribu orang. Kadar pengangguran merujuk kepada perkadaran penduduk yang 
menganggur (tidak bekerja) kepada jumlah penduduk di dalam tenaga buruh (Jabatan 
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